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GRÓB IGNACEGO SZYSZYŁOWICZA 
(1857–1910) NA CMENTARZU RAKOWICKIM 
W KRAKOWIE
Tomb of Ignacy Szyszyłowicz (1857–1910) 
at the Rakowicki Cemetery in Cracow 
 (Kraków, Poland)
Ignacy Szyszyłowicz (1857–1910) był bo-
tanikiem wykształconym na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, gdzie w 1883 roku uzyskał dok-
torat. Po zakończeniu asystentury u prof. Józefa 
Rostafińskiego (1850–1928) i studiach zagra-
nicznych, od 1891 roku był profesorem bota-
niki w Wyższej Szkole Rolniczej w Dublanach, 
następnie – na Uniwersytecie Lwowskim. Jego 
specjalnością była systematyka roślin. Był też 
autorem pierwszego opracowania wątrobowców 
Tatr (Szyszyłowicz 1885). Zmarł na skutek za-
trucia pokarmowego we Lwowie w dn. 17 II 
1910 (Finkel, Starzyński 1894, Pawlik et al. 
1897, anonim 1910a, b, Hryniewiecki 1931, 
Zieliński 1931, Rejment-Grochowska 1948, W. 
H. P. 1987]. I tam został pochowany. Dziś już 
wiadomo, że tylko tymczasowo.
Dotychczas położenie grobu Szyszyłowicza 
nie było znane. Opracowanie Botanicy na Cmen-
tarzu Rakowickim (Mirek 2010) także nie zawiera 
na ten temat informacji. Dzięki wskazówkom dr 
hab. Cezarego Domańskiego, prof. UMCS, za 
które jestem bardzo wdzięczny, odszukałem na 
Cmentarzu Rakowickim w Krakowie grobowiec, 
w którym spoczął Ignacy Szyszyłowicz. Na 
podstawie informacji uzyskanych w Archiwum 
Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie 
wiadomo, że dopiero po czterech latach od śmierci 
męża wdowa Anna Szyszyłowiczowa (1870–1959) 
sprowadziła do Krakowa jego zwłoki i wiosną 
1914 roku pochowała w rodzinnym grobowcu 
na Cmentarzu Rakowickim (pas 12, od wschodu, 
Ryc. 1. Grobowiec rodziny Szyszyłowiczów, w którym spoczywa Ignacy Szyszyłowicz (fot. P. Köhler).
Fig. 1. Tomb of Szyszyłowicz family, where Ignacy Szyszyłowicz is buried (photo P. Köhler).
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część południowa). Grobowiec ten już wtedy był 
od półwiecza użytkowany przez rodzinę Szyszy-
łowiczów, bowiem pierwszy pochówek miał tu 
miejsce w roku 1864. Obecnie grobowiec nie jest 
w najlepszym stanie, brak np. krzyża wieńczącego 
stelę nagrobną (Ryc. 1). Również płyta z imieniem 
i nazwiskiem Ignacego Szyszyłowicza jest bardzo 
nieczytelna (Ryc. 2). Z dużym trudem udało się 
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 Archiwum Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie 
(Cmentarz Rakowicki).
Piotr KöhlerRyc. 2. Fragment grobowca z informacją dotyczącą Ignacego 
Szyszyłowicza (fot. P. Köhler).
Fig. 2. Detail of the tomb with the piece of information 
referring to Ignacy Szyszyłowicz (photo P. Köhler).
